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This research is to describe the implementation of Numbered Heads 
Together model with the use of environment in social studies for fourth grade of 
SD 3 Sidigede and to describe the improvement of interpersonal intelligence of 
fourth grade students of SD 3 Sidigede in social studies after taught by Numbered 
Heads Together model with the use of environment. 
 Interpersonal intelligence is the intelligence which has to be improved to 
create a relation with other people around us. Social studies is a knowledge which 
is related with life and interaction between humans. Numbered Heads Together 
Model is a method to study with giving number to each students and making 
group. After that randomly, teacher calls the students number. Environment is a 
space that used by humans to do activities. 
 The research is kind of classroom action research which consists of four 
components. Those are planning, acting, observing, and reflecting. This research 
is applied in fourth grade of SD 3 Sidigede with 29 students’ and a teacher as the 
subject of the research. This reseach conducts in two cycles. The instruments of 
collecting data are interview, observation and questionnaire. The data is analyzed 
with quantitative and qualitative method. The technique for quantitative data 
analyze use descriptive statisti analysis. Therefore, the technique for qualitative 
data analyze use interactive analysis. 
This result of this research shows that through Numbered Heads Together 
model with the use of environment can improve the learning process social studies 
and the interpersonal intelligence of fourth grade students of SD 3 Sidigede. It can 
be shown from the achievement of success indicators as follows. (1) Teaching and 
learning social studies on the first cycle to the second cycle increases from 75% to 
90%. The improvement of learning in social studies is 15%. (2) The students’ 
interpersonal intelligence increases 25%. From cycle 1 is 62% to 87% in cycle 2.  
 The conclusion of this research by using Numbered Heads Together with 
the environment usage can increase the interpersonal intelligence of fourth grade 
students of SD 3 Sidigede in economic activity and world energy resources. The 
suggestions in this research are  the students should be good in working in group 
in order to achieve the successful of teaching and learning process and the teacher 
in the teaching and learning process can uses the learning model that is suitable 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran Numbered Heads Together dengan pemanfaatan lingkungan sekitar 
pada pembelajaran IPS di kelas IV SD 3 Sidigede dan mendeskripsikan 
peningkatan kecerdasan interpersonal siswa kelas IV SD 3 Sidigede pada 
pembelajaran IPS setelah diterapkan Numbered Heads Together dengan 
pemanfaatan lingkungan sekitar. 
Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang harus dikembangkan 
untuk menjalin hubungan dengan orang lain yang berada di sekitar kita. IPS 
adalah ilmu yang berhubungan dengan kehidupan dan interaksi antar manusia. 
Model Numbered Heads Together adalah metode belajar dengan cara setiap siswa 
diberi nomor dan dibuat kelompok, kemudian secara acak, guru memanggil 
nomor siswa. Lingkungan adalah suatu ruang yang digunakan manusia untuk 
beraktivitas. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari empat 
komponen, yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan 
(observing), dan refleksi (reflecting). Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD 3 
Sidigede dengan subjek penelitian 29 siswa dan guru yang berlangsung selama 
dua siklus. Metode pengumpulan data yang akan digunakan berupa wawancara, 
observasi, dan angket. Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan 
dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif 
menggunakan teknik analisis statistik deskripstif, sedangkan teknik analisis data 
kualitatif dilakukan secara interaktif. 
 Hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan bahwa melalui model 
Numbered Heads Together dengan pemanfaatan lingkungan sekitar dapat 
meningkatkan proses pembelajaran IPS dan kecerdasan interpersonal siswa kelas 
IV SD 3 Sidigede. Hal ini dilihat dari terpenuhinya indikator keberhasilan sebagai 
berikut. (1) Pembelajaran IPS pada siklus I ke siklus II meningkat dari persentase 
75% menjadi 90%. Peningkatan pembelajaran IPS sebesar 15% (2) Kecerdasan 
interpersonal siswa meningkat sebesar 25% dari siklus I 62% menjadi 87% pada 
siklus II. 
 Simpulan dalam penelitian ini yaitu model Numbered Heads Together 
dengan pemanfaatan lingkungan sekitar dapat meningkatkan kecerdasan 
interpersonal siswa kelas IV SD 3 Sidigede pada mata pelajaran kegiatan ekonomi 




berinteraksi dengan baik dalam belajar kelompok agar pembelajaran dapat 
berlangsung dengan baik. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan model 
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa agar dapat meningkatkan 
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